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«Без оценки нет инвестиций, без инвестиций невозможен экономический рост, 
без экономического роста невозможна политическая стабильность» [1]
Начинать анализ оценочной деятельности, как и любого другого процесса или явле-
ния, необходимо с выяснения, что же это такое. Оценочная деятельность представляет со-
бой деятельность, направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной 
или иной стоимости [2]. Понятие оценочной деятельности и профессия оценщика появились 
в Республике Беларусь сравнительно недавно. Официальным днем возникновения оценки 
в Республике Беларусь считается 5 февраля 1996 г. – день, когда было создано «Белорусское 
общество оценщиков». В Республике Беларусь регулирование оценочной деятельности осу-
ществляется на государственном уровне Указами Президента от 13.10.2006 г. № 615 «Об 
оценочной деятельности в Республике Беларусь» и от 20.10.2006 г. № 622 «О переоценке 
основных средств, объектов незавершенного строительства и неустановленного оборудова-
ния» Согласно указу № 615 были созданы специальные органы по государственному регули-
рованию оценочной деятельности: Государственный комитет по имуществу и Государствен-
ный комитет по науке и технологиям [3]. 14 марта 2007 г. Постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь были утверждены национальные стандар-
ты по оценке стоимости объектов гражданских прав – СТБ 52 [4]. Согласно действующему 
законодательству, чтобы стать оценщиком в нашей стране, необходимо получить высшее 
экономическое, юридическое либо техническое образование и сдать аттестационный экза-
мен, по итогам которого выдается свидетельство сроком на 3 года.
Несмотря на относительно небольшой срок существования оценочной деятельности 
в нашей стране, уже сейчас можно выделить достаточно серьезные проблемы, преодолеть 
которые необходимо в ближайшее время. В первую очередь это вопрос, связанный с под-
готовкой будущих оценщиков, а также подготовкой преподавателей в области оценки, так 
как низкий уровень квалификации молодых специалистов имеет следствием некачественные 
результаты оценки и снижение доверия к отечественной оценке как со стороны самих кли-
ентов, так и со стороны зарубежных инвесторов [5]. Достаточно остро на сегодняшний день 
стоит вопрос регулирования оценочной деятельности ввиду того, что в соседнем государ-
стве – Российской Федерации – полномочия по регулированию оценочной деятельности пе-
реданы в ведение общественных организаций [6]. Также, на наш взгляд, нужно затронуть во-
прос членства в профессиональных организациях и следование Кодексу поведения МСО [7]. 
Важно, чтобы национальные стандарты в области оценки соответствовали международным, 
поскольку это является обязательным условием привлечения инвестиций в страну [5]. Кро-
ме этого, нужно пересмотреть политику государства касательно оценки стоимости госу-
дарственного имущества, поскольку сложившаяся ситуация приводит к тому, что частные 
оценщики страдают от недостатка работы. И, наконец, из-за замены понятий «аттестация» 
и «сертификация», а также из-за усложнения самой процедуры аттестации произошло резкое 
удорожание стоимости оценочных услуг, так как возник дефицит формально аттестованных 
оценщиков [8].
В сложившейся ситуации можно выделить некоторые наиболее важные, на наш взгляд, 
направления развития оценочной деятельности в Республике Беларусь: совершенствование 
законодательства; информационное обеспечение оценочной деятельности; развитие и совер-
шенствование теории, методологии и практики оценки различного рода имущества; под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, разработка и издание 
научно-методической и учебной литературы по оценочной деятельности; развитие саморе-
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гулирования оценщиков; организация научно-практических семинаров, конференций, со-
вещаний по актуальным проблемам оценочной деятельности; развитие саморегулирования 
рынка оценки; международное сотрудничество в области оценки. От того, насколько эффек-
тивно будут реализованы все названные мероприятия, будет зависеть дальнейшее развитие 
оценочной деятельности в Республике Беларусь [9].
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За последние 10 лет в Беларуси наблюдается тенденция роста количества убыточных 
предприятий. Возникает необходимость в проведении работ по финансовому оздоровлению 
убыточных предприятий. Одним из видов таких работ является продажа юридическим ли-
цам предприятий как имущественных комплексов убыточных предприятий. Совершенно 
очевидно, что в сложившейся ситуации возникает необходимость совершенствования под-
ходов к оценке стоимости убыточных предприятий в Республике Беларусь. Для наглядного 
